バスケットボールのゲーム分析2点、3点シュートから見たチームカラーと勝敗への影響 by 玉置 正彦




























































筑波大 p 専修大 p 
175 C 176 F 
170 F 166 G 
178 C 172 F 
170 F 167 G 
165 G 181 C 
171 6 172.4 
3 9~ 4.8E 
早稲田大 p 東女体大 p 玉川大 p 白闘大 p 
165 G 158 G 157 G 164 G 
165 G 167 F 175 C 172 F 
172 F 168 F 163 F 177 C 
178 F 174 C 164 F 173 C 
173 F 175 C 175 C 173 F 
170 6 168 4 166.8 171 8 












































日体大 拓殖大 筑波大 専修大
No. 選手名 p 得点 ％ No. 選手名 P 得点 ％ No. 選手名 p 得点 ％ No. 選手名 P 得点 ％ 
4 YO G 55 15 4 IN G 27 ， 14 AL G 49 14 14 TA G 28 10 
6 NO F 54 15 5 KU F 62 20 5 SA F 103 29 8 WA  G 53 19 
10 OT F 23 6 ， HA F 44 14 12 IT F 44 12 10 DE F 43 15 
11 IS C 101 27 8 WA  C 6 2 8 SU C 87 25 6 SH F 28 10 
12 FU C 68 18 10 CH C 42 14 4 KO C 27 8 17 HO C 48 17 
他 18 11 KO C 43 14 他 12 他 30 
計 36~ 100 他 26 計 354 100 計 286 100 
計 30~ 100 
早稲田大 東女体大 玉川大 白闘大
No. 選手名 p 得点 ％ No. 選手名 P 得点 ％ No. 選手名 p 得点 ％ No. 選手名 p 得点 ％ 
4 Ml G 43 13 14 KA G 17 6 4 AG G 81 24 4 OG G 23 8 
6 TU G 23 7 4 I F 97 33 10 NA F 38 11 7 TS F 63 21 
8 TU F 59 18 ， so F 92 31 14 TA F 25 8 13 KA F 24 8 
1 1 SH F 43 13 10 FU C 29 10 5 AB C 62 19 ， YO C 20 7 
15 Kl F 61 18 8 AO C 27 ， 18 SH C 24 7 12 KO C 40 13 
他 31 他 17 他 31 他 44 
計 331 100 計 294 100 計 331 100 計 30E 100 




















順位 大 学 名 得点 平均
成功 試投 成功率 成功
1位 日本体育大学 369 92 ， 38 23.7 138 
2位 拓殖大学 304 76 17 48 35.4 106 
3位 筑波大学 354 88 24 62 38.7 117 
4位 専修大学 286 71 22 70 31.4 96 
5位 早稲田大学 331 82 18 69 26.1 121 
6位 東京女子体育大学 294 73 24 65 36.9 89 
7位 玉川大学 331 82 19 83 22.9 116 



















2ポイント フリースロー F OR DR 合計 平均 A 
試投 成功率 成功 試投 成功率 ファール オスウフリンェバドン ンデウスィンリフバドェ アシスト
248 55.6 66 92 71.7 62 48 119 167 41 55 
235 45 1 41 61 67.2 55 55 118 173 43 45 
234 50.0 48 61 78.7 52 45 104 149 37 47 
199 48.2 28 36 77.8 51 43 75 118 29 32 
224 54 0 35 56 62.5 62 46 101 147 36 53 
210 42.4 44 56 78 6 61 54 98 152 38 32 
215 54.0 42 62 67.7 75 53 96 149 37 32 




対戦校 白闘大 エ凡汲大 1拓殖大 3試合合司 対戦校 土）1|大 拓殖大 訊波大 3試合合計
得点 110-78 90-88 68-59 得点 86-80 61-81 75-96 
成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投
2P 本 43 99 36 74 25 67 104 240 2P （本 28 50 18 44 21 47 67 141 
成功率1％ 54 49 37 48 成功率（％ 53 40 45 47 
1P 本 15 20 12 15 12 15 39 改） 1 p （本 6 7 1 0 1 ， 12 25 30 
成功率1％ 75 80 80 78 成功率（％ 86 90 75 83 
3P 本 3 ， 2 12 2 1 0 7 31 
成功率1％ 33 17 20 22 
3 P 旱率（ ％ 8 19 5 21 8 25 
21 65 
成功 42 23 32 32 
2Pと3P合の（％本） 93 92 95 86 93 87 94 89 
数の割 7 8 5 14 7 13 6 1 1 
2Pと3合Pの（％本） 78 72 78 68 72 65 76 68 
数の割 22 28 22 32 28 35 24 32 
表5. 拓殖大 表8. 早稲田大
対戦校 束ダ1心人 再1疹大 日1本大 3試合合計 対戦校 訊波大 白闘大 宋ダ1/.P-入 3試合合酎
得点 90-72 81-61 59-68 得点 70-72 95-68 85-68 
成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投
2P 阿本 32 66 32 58 19 59 83 183 
成功率1 49 55 32 45 
2P 本 29 48 33 52 31 改〕 92 160 
成功率 ％ 60 63 51 57 
1P 本 8 14 8 12 12 15 28 41 1 p 本 6 8 5 ( 1 15 22 32 
成功率1
器本
57 66 80 68 
3P 6 16 3 8 3 12 12 36 
成功率 ％ 75 55 73 68 
3P 本 2 1 0 8 19 4 17 14 46 
成功率1％ 37 37 25 33 成功率 ％ 20 42 23 30 
数2Pのと割3P合の（％本） 84 80 91 88 86 83 87 84 
16 20 ， 12 14 17 13 16 2Pね Pの本 94 83 80 73 89 64 87 78 数の割合（％ 6 17 20 27 1 36 13 Z2 
表6. 筑波大
表9. 東女体大
対戦校 i早梱田大 目1本大 専修大 3試合合計 対戦校 拍殖大 土川大 拍夕且大 3試合合計
得点 72-70 88-90 96-75 得点 72-90 75-72 68-59 
成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投 成功 試投
2P 本 25 59 28 67 25 o 78 186 2P 本 23 50 21 47 18 g 62 150 
成功率1％ 42 41 42 41 成功率（％ 46 45 33 41 
1P 本 13 16 1 1 13 13 17 37 46 1 p 本 8 12 18 20 11 16 37 48 
成功率
径本
81 85 76 80 
3P 3 14 7 20 1 16 21 g 
成功率 ％ 66 90 68 77 
3P 本 6 19 5 15 7 19 18 53 
成功率1％） 21 35 69 42 成功率 ％ 31 33 36 34 
2Pと3P合の（％本） 89 81 80 77 69 79 79 79 
数の割 11 19 20 23 31 21 21 21 
2P四 Pの本 79 72 81 76 72 74 78 74 
数の割合（％ 21 28 19 24 28 26 23 26 
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学紀要 第 42号 2007 45 
表10. 玉川大
対戦校 I専修大 束 1:,/.1.j)-大
得点 80-86 72-75 
成功 試投 成功 試投
2P 本 22 53 20 43 
成功率 ％ 42 47 
1 p 本 18 26 1 14 
成功率 ％ 69 79 
3P 本 6 19 7 33 
成功率 ％ 32 21 
2Pと Pの本 79 74 74 57 
数の割合（％ 21 26 26 43 
表11. 白闘大
対戦校 日1本大： 早稲田大
得点 78-110 68-95 
成功 試投 成功 試投
2P 本 19 42 25 a) 
成功率 ％ 45 50 
1 p 本 7 13 3 6 
成功率 ％ 55 50 
3P 本 11 z: 5 13 
成功率 ％ 50 38 
2Pと3Pの本 63.~ 65.( 83.： 79.、
数の割合（％ 36. 34.、16. 20.1 
2 P (2点シュート）
1 p （フリースロー）
3 P (3点シュート）
白闘大
100-74 
成功 試投
39 63 
62 
7 10 
70 
5 24 
21 
89 72 
11 28 
土川大
74-100 
成功 試投
23 51 
45 
7 12 
58 
7 22 
32 
76.~ 69.! 
23.: 30.1 
3試合合酎
成功 試投
81 159 
50 
36 50 
72 
18 76 
23 
82 68 
18 32 
3試合合司
成功 試投
67 143 
46 
17 31 
54 
お 57 
40 
74 72 
26 29 
以上の上位3チームの総得点に対するセンターの
得点の割合は
日体大 45% 
拓殖大 30% 
筑波大 33％であった。
他のチームのセンターの得点割合は30％未満であ
った。
しかし、専修大は平均身長が3位であるにもかか
わらず、 3Pの試投数が30％を越えていて、チームと
してエースを作らずにどこからでも得点できるチーム
を目指していることがうかがえる。
同じく3Pの試投数が30％を越えた玉川大だが、チ
ームとして3Pに重点を置いているにもかかわらず、成
功数が18％と低く、この低さが7位という結呆になっ
たと思われる。
チームにとって2P・3Pの割合がチームの特徴に深
くかかわっている事が今回の研究で明らかになった。
身長の高い選手を擁するチームはインサイドの攻
撃を中心に攻めることが多く、 2Pの割合が多くなる
傾向があった。
しかし、身長の高い選手を擁していても、チーム
として3Pの攻撃を多く取り入れているチームもあっ
た。
この違いはチームとしての方針の違いと言えるだ
ろう。
今回の研究を継続すると同時に他の部分にもチ
ームカラーが読み取れるところがないのかを追及し
てみたい。
